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IИЗ РАТАРСКЕ ТЕРМИНОЛОГИИ СРЕМА
(погтпа 1П81гитепЫ)
Рад на систематском бележсау и анализи ди^алекатске лексике Воево
дине тако давно почео, а веп донео и неколико монографий по-
свепених посебним терминолопцама: рибарско^, коларско^ пастирс^ и
терминологии купе и покупства.1
Нешто ]е вепй бро] научних саопштоьа и реферата поевспених ужим
тематским обтастима као што су називи запрежних кола и запрежне опре-
ме, обрада жита, припремайе хлеба и лицндерских прогазода.2
Колико ^с нама познато, до сада нема иецрпног проучаванл ратарске
терминолонф Срема. Истина, Мнлош Т>. Шкарпп ^е рш 1939. године
со^ашю богату стнолошку гра1^у о животу и обича,)има Планииаца под
Фрушком гором.3 Конкретнее, он нам дао добре опнее, скице и нази-
вс различитих ору!)а, справа, предмета и алатки везаних за свакодневни
1 УеИпйг М|Ъа]1оУ1с, Согёапа Уико\1С, 5тр*коктуа.1лка 1скика ^^Ьатз^Vа. NоV^ 5ас1,
1977.
Г. ВуковиЛ, Ж. БошнлховиЛ и Л>. Нсделков, Во]во?)анска коларска терминалом}}.
Н. Сад, 1984.
Ж Бошнаковип, Пастирска терминологий Срема. Н. Сад, 1985.
Г. Вуковип, Терминолопф купе и покуЛства у Возводили. Н. Сад, 1988.
* Г. ВуковиЬ, Ж. Бошнаковип и Л>. Неделков, Називи зи запрежну опрему на терену
Воеводине. - ЛексикографИ)а и лексиколопф, Н. Сад-Београд, 1984. 27-33.
Г. Вуковип, Ж. Бошнаковип и Л>. Недехьков, О називима запрежних кола у Воз
водили. - Научки скуп ПралеПе на ченедоим салашима, ПЧЕСА 1986. кн.. 2, 43-44.
2. ВоА1цакоу!с, /г га1атзкс НгтЫо1од\]С Згета. '- ПЧЕСА 1988, 109-115.
С. УикоУЙ, Ттадот гаЬотаьЦепНь пИ (пау.т ро»ис!а I «рга\'а га рпргсшагуе ЫеЪа).
- ПЧЕСА 1988, 116-118.
С. Ога^т, I: таХатяке 1сгт1по1одх]е $а]кагке ((уогЬ«по 1 1екв1ско-я«таписка апаН-
аа). - ПЧЕСА 1988, 119-122.
Ы. №<1еЦкоу, 1г ргоЫета^ке 1сгтЫо1ойкс Ыкшгке ((ептипокода ЦсИетзкос 7.апа1а).
- ПЧЕСА 1988, 123-125.
3 Мнпош Т). Шкарип, Живот и обича}и "Планинаца" под Фрушком юром. - Српски
етнографски эборник кл. 24, Београд, 1939, 274 стр.
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живот селака }утитх фрушкогорских села.4 ,
Поре1)сн>ем нлговс и наше граг)е покушапемо да утврдимо тип и темпо
промена. Тако данас нпр., ни у ^едном од четрдесет пунктова нисмо забе-
лежили несуфнксални облик ешь за вйлак, пр/ь за прлак нити пак лексеме
козлац 'глава плуга', телуЬе 'тупи дсо косе' и ро/ька 'држач плаза'. Шири
корпус би нам можда открио вепе разлике.
Када смо упоре*)нвали нашу гра1)у са оном ко^у доноси Бранимир
Братанип у своме раду5 из 1951. године, утврдили смо да се данас у
севсроисточном Срему уместо лексеме лемеш, ко]у он наводи на сводим
картама, употребтьава само реч рйоник.
У Братанипсвом раду дат ^е вспи бро^ скица, описа по^единих делова
и номенклатура централног и периферних типова рала. На основу ана
лизе ових елемсната он закл>учу^е да су се Лужни Словени доселили у две
етапс на Балкан, што излази из круга наше теме.
Ледино у раду Из ратарске терминологий Срема6 на основу систем-
ске анализе лексема везаннх за га^сн>е, убиранс и вршенл жита дати су
одговори на следепа семантнчко-творбена питана: Да ли су увек изражени
вршнлац, раднл и средство кодом се она реализу^е? Кодо }е на^чешпи тип
означавана гл. раддьс? Да ли су п. а^епНа и п. 1П51гитепИ мотивисани
значе!ьсм глагола или неке друге именске речи? Какав ^е однос измег)у
рода и значена лексема? Кодо су на]чешпи творбени форманта код п.
ас1>огш, п. а^епИз 1 п. тзкгитепИ и ко^е ^е провени)енци)е анализирана
лексика?
У овом, пак, раду извршнпемо лсксичко-ссмантачку и ареалну анали
зу назива ору!)а (и нлхових делова) везаннх за следеЬе ратарске пословс
оранл, дрланл, се^анл, копа!ье, кошенье, вршегае, крунлнл и др. Тако-
г/: пемо указати на на^фреквентни^е творбене форманте и проветфнщф
по^ниих лексема. Посебан аспект анализе представлапе порег)ён>е са-
кушъенс граг/е са оном ко]у регистру^е Речник ерпскохрватског кн>ижевног
,|сзика.
Овим радом желели бисмо да дамо скроман допринос амбициозном
плану прикушьа1ьа народне терминологи^е и н>еном укл>учен>у у Ди)а-
лскатски речник Бч>|водине,7 кодо пе бити добра основа за утвр!)иван>е
4 М. Шкарип ]е боравио у следеЛим селима: Ривица, Врдник, Заэак, Мала Ремета,
Бешеною, Шупам, Гргуревци, Ман1)елос, Лежимир, Велики Радинци, Сте]ановци и
Павловци.
Од ових дванаест села ми смо посетили само четири (Врдник, }аз&к, Шухьам и
Лежимир). Списак испитиваних пунктова видети на карти бр. 1.
5 Вгашгшг Вга1аги<5, 11г ртоЫет Лозе1]сп]а ^игпгЛ 5/асепа (пекоЦко е1по5таГ5ко-1ек-
ыскШ С11\]ешсл), - 2Ьогшк гавоуа РНогоГзков Гаки11е1а и 2а&геЪи, 2а$геЬ, 1951 , 221-248.
+ 3 карте.
" 2. Вовгуакоук:, 1г га1агзке 1сттпЫо1од1]е Згсшл, — и хЬопики гавота ха паиспо§
акира Рго1есе па сепезс1ит вЫаыта, ПЧЕСА 1988, 109-115.
Део мог- проекта р И ЯеЫгк Ьаскгк В«гу'е»аеа, Матка Река I Сгве Вас1це (аагаатк
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разлике изме!)у стандардног и Д1цалекатског у лсксицн.
Будупи да су приликом семантичке анализе, уз вепину лексема, дат
и контекст и иецрпна об^аппьоьа многих реалема, одлучили смо се да на
кра^у рада, уместо речника, дамо индекс лексема.
У ова^ рад уклучено ^е и осам лингвистичких карата.
I. ОРУЪА ЗА ОРАН>Е
1.1. Рало и плуг
Лексеме рйло и плуг представлд опште називе орапих справа позна-
тих у целом словенском свету, а сходно томе и у испитиваним пунктовима
Срема.
Прва означава дрвену направу коЗу су вукли волови и корм се орала
растресити^а и мекша земла.
Друга зе у почетку имала и дрвене делове (гредел., ручшде, точак), а
потом само гвоздене и употребллвала се за оранл тврг)с землл.
С обзиром на врсту материала (дрво, гвож!)е), начин (ковати) и место
(Кула) израде или име произво^ча (Сервуз) у народу живе следейи називи
плугова: дрвёнац (40), гвоздёнац (40), кованой, (38), кулски плуг (3, 10, 16),
сёрвуз (34, 38) и сёрбуз (9). За ову последну врсту плуга информатор из
Мартинаца прича да ^е бйр вёлики и малы сёрбуз" и да ]с "оёв/ вёлики
ймо д$пли грёдаъ, а бей су мвли ймали Цёдноставни грёделх
На терену ^е забслежен и вепи бро^ лексема, мотивнеаних намсном
плуга или бро^ем бразда ко^е може од^едном да изоре: драпи плЪг (1-40),
дрйи (13, 31); шпйртапи плуг (1, 2, 5-10, 12-16, 19, 30, 33, 35-37, 40),
шпйртйч (2, 3, 7, 8, 10-13, 16, 18, 21, 26, 27, 32, 33, 35, 36, 38-40); кдпапи
пл$г (5, 9), прйшапи плу* (12); загртапи ллрг (2, 5, 16, 21, 26, 27, 32, 33,
36, 38, 40), загртйч (3, 12, 13, 16, 17, 21, 26, 32, 35, 36, 38-40); превртапи
пл$г (27), превртйч (12, 31), рёпарски плуг (9, 16); }едндбразни плуг (1, 6,
10, 16, 17, 21-23, 27, 37, 40), рдпдбраздац (7, 16, 18), двдбразни пл$г (1,
6, 10, 16, 17, 22, 23, 27, 35-37, 40), двдбраздац (7, 10, 16, 18), двдбражгьак
(21), добгер (36), трббразни плуг (1, 6, 10, 16, 17, 22, 23, 27, 35-37, 40),
трдбраздац (7, 10, 16, 18).
Уз ове примере интересантно }с указати на однос простих и сложенпх
лексема8 и на н>ихову ареалну заступленост.
Сложеж>1 лексеми типа придев + именгща углавном одговара ^една
проста, чщи р корен идентичан са одредбом прве: драпи пл$г — дрйч,
шпйртапи плуг — шпйртач, загртапи плуг — загртач, превртапи плу^г
— превртач. Дакле корени просте и одредба сложенс лексеме мотивисани
I гева]с1ог с] г Ога^о^иЬ Ре1гоУ|<5), Мл1геа ггрзка, Ноуг 8аЛ - ВпЬоИса, 1990.
8 Ови термини су употре&ьени у згачмьу ко,)а им да^е Н. И. Толстой у раду Из опытов
типологического исследования славянского словарного состава, I, Вопроси языкознания,
], 1963, 29-45.
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су називом радил (оранл, шпартанл, загртанл, прсвртанл) ко^а се обавла
одре!у:ном врстом плуга.
Сложене лексеме прдшаЬи плуг; кдпапи пл}г и рёпарски плуг осталс
су без адекватних простих парнака из два разлога.
Први, слаба ареална застушъеност наведених лексема ^едан ^е од дс-
каза и ретке употребе тих оруг)а.
Други, изостанак простих лексема (прашач, копач) у овом семантич-
ком пол>у условлен ]е н>иховом посебном семантиком.
Иако ^е прва лексема у РМС забележена као потеп тз^гитепИ, она
не означава ору!)е за копан>е, прашен>с, веп справу за запрашиваас
Друга лексема у говору Срема, као што ^е наведено у РМС првен-
ствено означава особу ^а копа, а потом и иску новщу машину за копана
рупа у к(ф сс сади дрвепе и сл.
У наи^ граг)и, а ни у РМС ни]с забележена адекватна проста лексема
за репарски плуг, ^ер он шф ни постоЗао као спецн]ално оруг)е само за
ва1)ен>е репе, веп Зе то на^чешпе био модификован загртач.
Што се тиче лексеме орач, ко^а у. РМС означава човека ко,|и оре и
животшьу ^а вуче плуг, она ]е у Срему богатсф за рш ^едну семему
'справа за оранл'.
Ран1ф наведеним лексемама шпдртапи плуг — шпйртйч, ко^е се
^авла^у паралелно у скоро свим пунктовима, одговара лексема рйлица
(26, 32, 39) са фонстском вариантом рйлица (2, 17, 27, 28).
Из приложене карте (бр. 1) види се да су ове две последил лексеме за-
бележене по периферии Срема и да су нешто фреквентни^е у зугоисточном
делу испитиване територ1ф.
За називе плуга типа рднобразни плут — рднобраздац и сл. можемо
репи да сс паралелно завл>а]у у скоро свим пунктовима и да р суфикс
-(а)ц ^едндбраздац, двдбраздац, трдбраздац) знатно фреквенти^и од на
ставка -'ак (двдбраж/ьак).
Уз лексему превртйч у РМС нир забележено ово значена ко^е смо
чули од информатора из Грабоваца и Сремске Камснице:
"Нёкад се брало с дтйм ралом, а после се брало са плугом, са пре-
врт&чом. Нйсу се бкреЬали кд!ьи, да си мбро да дкрепеш, да орехи на
стукаае, на ар, бма у мёсту бкрёнеш, само прёбйциш, прёврнеш."
"Превртйч йма два цртала, две диске. Тако кат се прёврне ондак
тёра другу бразду. А дндак ово што }е рйдило досада у дно] брйзди сад
буде ебре."
Сви називи делова старог рала били су словенског порскла.9
Вгаптиг Г'га1&шс, Ц~х ргоЫат ЛомЦеп)й ^V.гп^К 5/«*еяа (пекоЬко е1по^га{&ко-1е]с-
51с!аЬ йгцешеа), - 2Ьогшк гадоуа РПо2оГзко$ Гаки11е1а и 2ар-еЪи, Йар-еЪ, 1951, 8кг.2Э0.
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Употребом плуга умссто рала юф била потиснута словенска номен
клатура, веп р она обогащена новим страним и домалим терминима, код!
су се употребллвали за нове металне делове.
Називи основних делова плуга нису лексички разугрни и эабележени
су у скоро евнм испитиваним пунктовима Срема, а и у РМС.
Грёде/ь (1-40) представлю основни део плуга, ко^и ^е у почетку био од
дрвета, дрвена гредица ода р потом заменена металном шипком.
На гредел.у се налазе руиице (1-40) ко^е орач држи у рукама и тако
управлл плугом.
Ручице су ме!)усабно сге>)ене прёиком (1-40) или пи/звицом.10
Гвоздени нож на плугу ко}п обележава, преесца вертикално зсмл.у,
означен ^е двема лсксемама истог корена а различлтих суфикса: цртало
(1-3, 5-8, 11-13, 15, 16, 18, 19, 21-23, 27, 30, 31, 33, 36, 37, 40), цртйк{П,
14, 17, 26, 32, 34, 38, 39).
Раоник (1-14, 16-22, 24-27, 29-38, 40) ^е оштри метални део плуга коде
одоле сече землу. У четири пункта (15, 23, 28, 39) забележена Зе истокорена
лексема са другачидом фонетизмом рввник.
Иако ]е на Братанипево^ карти бро^ IIIй приказано да се у ссве-
роистичном Срему употребиава лексема л&меш, ми л« приликом наших
теренских истраживан>а (током 1985. године) нисмо регистровали.
Метални део плуга коде преврпе земл>у ко^у ^е раоник исекао зове се
дйска. Ово значен* наведене лексеме ни]е регистровано у РМС.
Део шуга коде плази, клизи по бразди и на коде се причврш!^
раоник зове ее плаз ( 1 -40).
Лексичку шароликост и не увек словенску провегафнци]у показуху
називи осталих ситнидех делова плуга.
Део плуга на ко^ем су причвршпени раоник и предььи део даске зове
се глйва (1-21, 23-40), пруга (22) или кевлац}2 Семеме ових лексема нису
регистроване у РМС.
Лексеме ролка}3 цймер (9, 15, 21, 23), кур]ук (31), цура (10) озна-
чава]у метални део плуга коде спа^а плаз са гределом и кодем се може
регулисати дубина бразде. Прве две лексеме су германског порекла (РТА-
ЗУ гоНеп — зав!фти; г1тЬег, г1ттег, 21тег — дрво, гра!)а), трепа турског
(ТСХЛ киугик) и четврта вероватно итали]анског (Р1АЗУ сш11а — девона).
I 10 М. ШкариЬ, Живот и обича]и "Шанина ца" под Фрушком юром. - Српеки
етнографски зборник, кн>. 24, Бсоград 1939, 8.
II В. ВгаХашй, 1/г ргоЫетп Лом1]Ы]а ^ж^л^к 5^аVспа (пекоПко е1по8гаГ*ко-1сЫ<!)йЬ
г11цегоса), 2Ьогшк гасЬуа РПохо&ков Гаки11е1а и 2а5геЬи, ХлркЪ, 1951, карта бр. Ш,
221-248.
12 М. ШкариП, Живот и обичщи "Планипаца" под Фрушком юром. — Српски етно-
т рафски зборник, кн>. 2, Бсоград, 1959, 8.
1 1Э М. Шкари&, Нав. дело стр. 8,
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У РМСХ прва лексема, ролка, уопште регистррвана, а пол тре
пом и четвртом, курзук и цура, ни^е наведено значен* забележено у Срсму.
Забележена ^сдино лексема цймер.и то у значсн>у 'дсо ко,)и спа^а лемеш
(раоннк) и гредел».
Прецизно значен* и функци]у цимера обзаснио ^е информатор из Лас
ка: "Он држи да плйз йде дубле и плйпе. 73,/' се цймер скрд^'е тйко
да павз йде вйше едре днда се равник забада — йде дубле. Ако се цймер
подужу/е днда рйвнику йде врв едре, а гиаз доле и тако днда йде плйпа
бразда."
Лексемама вр (2-15, 17-21, 24-29, 31-34, 36, 38-40), ере (23), ершика
(1), гипйц (16, 22, 35, 37) и лйкомица (30) означен ^с предн>и део раоника.
Називс делова раоника овако ^с об^аснIIО информатор из Нерадина:
"Дёлови раоника су лйкомица и пёро. Шрд /е нйтраг, а лйкомица нйпрёд.
А знйш штб се зове тдко? Кат се п$шта дубле }ел плйпе днй се овако
лйко дйоке едре, а пёро, дно тёк-тёк. "
'едино ^е лексема лйкомица, са овнм уско терминолошким значеььем
регистрована у РМС. Забележсна ^е и лексема ершика, али не са наве-
деним значенем. Нетермннолошки карактер шоду и лексеме вр, врв и
шлиц, ^е означава^у предн>и ужи део чега.
Залил део раоника означен ^с елсдепим лексемама: пётица (18, 23,
33), лето (15), пёро (30), пёрце{Щ
Прве две лексеме забележене су и у РМС, али са другим значеилм:
'дон>и кра^ косе или брадве' и 'горн>и део косе ко]и се гривном причвршпу^е
уз косиште'. Уз лексему перце наводи се само да ^е то деминутив од име-
нице перо. 3едино ]е лексема перо забслежена са идентичним значением
у РМС
Од седам лексема ко^тма су означенн делови раоника само ^с зедна,
шлиц страног — немачког порекла (НСХР 5р11ге 'врх'), док су све остале
словенске провени]ени,и]е.
Знатан бро^ германизама везан ]е за металне предмете ко^ма су на
гредел>у причвршпени остали делови плуга: клббн. (1, 15, 23, 31), кл^фна
(22), тдшни (14), муф (\2, 31, 34), уп. у НСХР КЬЬеп 'процеп, руянс
менгеле', ТазсЬе 'ташна, цеп' и Мийе 'наглавак'.
Ево, како р информатор из Ласка описао предмет означен првом лек-
семом: "Клббн }е нйпрален од шине . . . овйко ширдко, днда се сави}е, а
ту се просёие тако да кроз дво и кроз дво йду мдтичице, а ддуд йма ]ёдан
шараф па се стёжеу тй] грёдел. Онда се дво зат&ясе и дроки мдтичицу."
Наведенс лексеме, сем рянс, муф, нису забележене у РМС.
Овом ссмантичком кругу припала и словенска лексема ушке ж. мн.
(31), уз ко]у се у РМС не наводи у н>ено специфично значен* 'метални део
на грс:'"л.у кроз ко)и су протурени носачи точка или мотичица и потом
шарафом заврнути'.
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На дрвсном грсделу некадашн>сг рала и плуга помопни делови су
били причвршпени уплетсним танким прупем ко,)с се називало гуяева (2,
3, 7, 10, 28, 33) или вйтина (8, 21).
Слично значен* ^ рсгистровано и у РМС, а ову последн>у лексему
наводи и Шкарип.14
Клин ко,|пм се сг^а гредел. са колечкама назива се к$рде/ь (9, 7],
23, 24, 26, 32). Исти назив не]асне етимолопце (ЕРХС1) забслежен ^е и у
РМС и код М. Шкарипа.15
Лопатида корм се чисти нахватана землл са даске плуга назива се
дритак (3, 10, 11, 13, 17-19, 21, 23, 32, 33, 35-40), дриче (30), или стругйч
(*)-
Прве две лексеме су изведене из словенског непотвр!)еног придсва
*оп1), уп. опа (Релдовип) где ^е вокал и уместо а настао укрцгшьем са
суфиксом -ит (ЕРХС1).
1.2. Влака
Справа на ко^ се вуче плуг до н>иве означена ^е словенским лексема-
ма мотивисаним самом радном: елйка (17, 23, 36), влдчуге (30-35, 38-40),
евлак (18, 19), вбза (12, 13, 21, 22), повдзаие (15), пузе (3, 7, 9).
Ево како информатор из Мартинаца опису)е предмет означен послед-
ном лексемом: "То су овйко (унакрет) дед дрвета, па се сдетаве гдре тдко.
Онда се мёте ^ёдйн клйн, па се мёте ручица и онда се тдко плуг мёте
нд тд и в$че нд пиву."
Информатор из Гибарца потвр})у)е: На пуза се ндсио плуг нд /ьиву.
}ош две лексеме мдкаре {}) и кдзе(\\) им(цу исто значе!ье, али разлн-
читу провешцешдцу и мотиващцу. Прва лексема представла балкански
турцизам непознатог порекла (ЕРХС1), а друга домапу лексему мотиви-
сану ногама (укрштсним) тс животин>е.
Од осам наведених лексема само р ,)сдна, влдчуге, забележена у РМС
са значсн>ем 'примитивно средство за ношене плуга на н.нв/. Са истим
значением (РМС) наведена ^е и лексема влачала, ^у ми ннсмо забележили
на терену. Лексема влака потвр!)ена ^е и код М. Шкарипа.16
Лексеме мдкаре и кдзе наведене су у РМС, али са значением 'скелс у
гра!)евинарству'.
Лексеме мотивисане глаголом вупи, влачити (влйка, влдчуга, евлак)
заузима]у главннну тсриторг^ Срема, а оне остале западни и ^угозапа-
дни део. Тако су лексеме пузе, кдзе и мдкаре обичне у западном, а вбза
и повдзаче у Зужном Срему (в. карту бр. 2).
М. ШкариП, Нав. дело, стр. 8.
М. ШкариП, Нав. дело, стр. 8.
6 М. ШкариЛ, Нав. дело, стр. 10.
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1.3. Копейке
Колица на два точка ко]а вуку плуг зову се кдлёике (1-5, 7, 9, 1 1-23,
25-26, 28-33, 35, 37, 38, 40). У ма1ьем бро]у пунктова (6, 8, 10, 24, 27, 34, 36,
39) ова лексема се ^авл>а и у ]еднинском облику, кдлёчка, уп. "Стйри плуг
се мё!\о на кдлёчку, а ррмац ]е бйо закачек за кдлёчку", али и "Рудица
од кдлёчки" у истом пункту, Вшшьппсву.
У РМС и код Шкарипа17 ова лексема ]е забележена само у плуралском
облику.
Рекли смо да колечке има]у два точка од одих ^е она] ко^и иде бра-
здом вепн, а она] за кодом иде орач по неузораном делу н>иве, банком,
ман>и. Први се зове вёлики тдчак (1-26, 28-34, 37-40), бражгьйк (35, 36),
браздйш (27), браж&и точак,16 а други мшш тдчак (1-35, 37-40) или
чдвечпак (36).
РМС регнстру]е лексеме браздйш и браоюьак али са другачи^ш зна
чением 'во или кон> ко^! при оран>у иде браздом'.
Точкови су наглав-гъенн на осдвину ( 1 -40), а на ню) лежи дрвена гре-
дица ко]а се зове $стучиН (1, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 26, 27, 32-34, 40), рстуче
(22, 23, 30, 35-37), $стук (3, 7, 10).
На средний ]астучипа налазе се два мана крака у ко]е належе гределъ.
Ти краци се зову уши (24) или рйнгла (39). Предмет ко]и }с именован по
следнем лекссмом описао ]е информатор из Новог Сланкамена: "На
рйнглу стане грёде/ь и днда дд!)у лйнци и нё мош мдЪи. А тд рйнгла
йма тако виейне (20 см) да нё мош ни лево ни дёсно, исто као рстуче."
Након потпекиванл из употребе дрвених колечки, лексеме удстук,
$стуче, $стучиЬ почеле су означавати и део гвоздених колечки у ко]е
належе гредел> — уши или рйнгла
Ни ]едно од ових значена ни)е забележено у РМС. Лексеме ]астучип
и рйнгла наведене су и код М. Шкарипа.19
На десном кра]у ]астучипа утвр!)ена ]е рудйца{2, 3, 7-10, 13, 15, 18,
19, 21, 23, 27, 31, 36, 40), рудица (6, 16, 17, 24, 34) или д/йй (24, 30, 38).
Информатор из Нерадина об]аснио нам ]е да ]е о,]ип "дёо на кдлёчкама
за кд]й се зйкочи $рмац".
Обе лексеме, и рудица и оуиЛ, забележене су и у раду М. Шкарипа.20
Што се тиче прве лексеме, она & наведена у РМС али без преци-
зиранй значена (дем. од руда). Друга нир наведена у овом облику, а
регистрована лексема о/е означава 'покретну руду ко]а се везуче за плуг
помопу крпела'.
17 М. ШкариЬ, Нав. дело, стр. 9.
18 М. Шкарий, Нав. дело, стр. 9.
19 М. ШкариП, Нав. дело, стр. 9.
20 М. ШкариЬ, Пав. дело, стр. 9.
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На кра,|у рудице/сдиЛа налази се метална ку~ка (1-40) за ко]у се закачи
^армац или лампов.
Р^вепу лексичку шароликост показу]у називи дрвене или металнс
шипкс са рупама, причвршпене ]едним кра]ем у ^астучип а другим у ру-
дицу, помогу кодех сс рсгулише ширина бразде: ордчица(5, 9, 17, 26, 31,
32, 38), клизалка (Щ вд1)ица (33), саблица (15), мйчка(9), помдЬнйк(23),
штёл (1). Ова] део колечки овако су нам описали наши информатори из
Сремске Раче, Сремске Каменице и Хртковаца:
"На древним кдлёчкама йма дна шйпка, орйчица и са адм се подё-
шава бЛеш вёЬу бразду, д1\еш мйн,у"
"Клйзйлка }е за подешбваае ширйне бразде."
"Колечке йма]у ейблицу на чёга се пушта на мйн>у и на вёГ>у бразду.
Знйш йма гвдздене. днда йма кроз грёде/ь тй) рупе. днда йде од кдлёчака
овако на два] моли тдчак . . . днда око дЬеш мйлу бразду тй ту ейблицу
г$рнеш кроз грёдел, ако ш вёЬу пустиш р двймо, пов^чеш ]е нйполе."
За предмете исте намене и у говору Планинаца под Фрушком тором21
наведено ^е неколико различитих лексема, без тачне локащф: саблица,
заплегшьача, мачка и тегер.
Скоро ни уз ^едну наведсну лексему РМС не наводи истакнуто значе
на. У нлму шф наведена лексема штел, али ^е зато регистровая глагол
штеловати 'намештати, удешавати', ко^и ^е са вьом у блиско^ семантичко]
вези.
И у РМС а и у говору Планинаца под Фрушком гором22 лексема
ордчица означава гужву од уплетеног пруЬа или карику корм се спа^а
гредел> са колечкама — са ринглом.
Вепу лексичку шароликост и слабну арсалну застушъеност показу]у
и називи "вйгилег дрвета на кдлёчкама на кд]ё се мёЪу <рде": копии (27),
мдгарац (15), рашле (38), вйлушке (31).
Шкарип ову реалему тф узимао у разматран>е те отуда одсуство и
адекватних лексема.
РМС наводи све четири лексеме, а при том уз ову другу (мдгарац)
пар опис реалеме сличне намене уочене на подр^у Срсма. Значен*
осталих лексема нир директно везано за испитивану реалему.
Од око двадесетак лексема везаних за називе различитих делова ко
лечки само су две (штёл и рйнгпа) нов^ег немачког порскла, док су друге
као тур. рстук, гр. магарац, урал.алта,}. саблица, маг> или рег. р^дица,
одавно одомапене и сасвим уклошъене у систем нашег ^езика (ЕРХС1).
Многе од наведених лексема има]у метафорично или прснесено зна
чена: рстук, ]дстуче, рстучиЬ, уши, саблица, мйчка, помдЬнйк, кд/шц,
М. ШкариЙ, Нав. дело, стр. 9.
М. Шкарий, Нав. дело, стр. 9.
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мдгарац, вйлушке и сл. Некс су мотивисанс одре!)еним радаьама, глаго
лима клизити, водити, орати — клйзйлка, вб^ица, ордчица, а другима
р у корсну именица бразда, чоеек — браздйш, брйжнАк и чдветьак.
2. ОРУТА ЗА СИТН>ЕН>Е ЗЕМЛЕ
Називи за оруга ко,)нма сс ситни земла након орана и седана у^д-
начени су на цело] територ^и Срсма.
Изглед и намсну брйне ( 1 -40) об]ашн>ава]у информатори го Гнбарца
и Платичева: "Брйном се равна зём/ъа." "Нёкад }е брбна била од триа.
Бйло }е дев дрвета и уплётё се пр$пе. Е едд йма бране гвдздене од алки. "
За ситаенл узоране земле употреблава се др/ъама (1-40), ко^а може
бити из ]едног или више крйаа (1-20, 22-30, 32-37) или пола (21, 31, 38-
40). Према бредо крила или пола разлику]емо: }едндкрйлне, двдкрйлне и
трдкрйлне дрлаче (1-20, 22-30, 32-37) или ^едндпблке, двдпблке (21, 31,
38-40).
Лексема крйло заузима широк ареал испитиване територи^е док се
назив пдла ]авл>а само у пет пунктова и то у ]едном на ]угу и у четирн
на североистоку Срема, (в. карту бр. 3).
Оштри шилци дрлаче ко,]и ситне землу означени су лексемама: зупци
2, 3, 16, 21, 27, 28, 31, 34, 36, 38), дуби (10, 12, 13, 26, 32), клйнови(\, 14,
5, 30, 33, 35, 37), клйнци (7), пйлци (17-19, 23, 24).
Све лексеме, за разлику од последил, разу^ене су по цело] испити-
вано] тсритори,]и. Последил, пйлци, заузима централни део Срема, (в.
карту бр. 4). У наведеним и суседним селима тога дела исту лексему
регистру]е и М. Шкарип.23
Делови дрлаче у ко]е су уса!)ени зупци означени су следспим лек
семама: грёдице (1, 2, 13, 15, 17, 21, 27, 34), прёчаге (37), прёчке (26,
32).
Ови делови су мег^собно спо^ни шипкама24 или плётницама (2,
21).
Ево како наведсне делове дрлаче откэде информатор из Моровипа:
"Драена дрлмча йма чётири грёдице, отпрйлике дед мётера дугачке и
туда су кроз грёдице зупци Свйка & грёдица прджуьёбита — имйду
плётнице од ]ёднбг мётера и бнда се крдж /ьО прдби^е ... ту ]е на свйко}
грёдици шарйф и бнда се зашйрйфи да се дне нё могу ни скуплати ни
разелйчити. Онда дд!)е лйнац оддзгбр, а за тб/ лйнац здкачимо вдгйр на
кд]ём су ждрепчанйци и дрламо."
Предла и задна гредица дрлаче назива се челёвн>йк (26, 32).
М. ШкаркЙ, Нав. депо, стр. 10.
М. ШкариП, Нав. дело, стр. 10.
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У свим испитиваним пунктовима, за округло оруг)е ко,)им се вала
земла, забележена ^е лексема валак. Интересантно ^е приметити да у
селима Врдник, Дазак, Щупам и Лежимир, у копима р боравио и М. Шка-
риЬ, нисам чуо несуфиксални облик ове лексеме — вал, ко'цу он наводи
као ^едино могуЬи облик.25
Из н&ведених примера види се да су све лексеме везане за ситенл
землл након оран>а или сетве словенског порекла.
Значен-е многих од нлх (стрелице, крйло, пола, пйлци) ни)е наве
дено у РМС. Неке (рёбрице, челёвнЛк, рдндпйлка, двдпдлка) нису уопште
ни регистроване, док су друге забележенс са нешто измененим значением:
грёдице 'пречаге на лотрама и саоницама' и плётнице 'пречаге на ле-
ствама*.
3. МАШИНЕ ЗА СЕЛАН.Е
Машина у ко,эд сс реди пшеница пре сетве зове се рёдшька (2, 11, 18),
реддчица (30), редапа машина (12) или трйрр (21).
Од наведених лексема РМС регистру^е само последн>у и то са значе
нием идентичннм оном у нспитаном пункту. Интересантно ^е истапи да
^е то ]едан од ретких полюпривредних термина посу!)еннх из француског
^езика.
Називи машина за се]ан>е мотив!юани су раднюм ко]а се яима обав-
ла: серчица (6, 13, 15-19, 21, 27, 30, 32, 35, 37, 39), сирчица (N3, 5, 10,
39), сё^алица (12, 22, 23, 26, 36), сйрлица (15), сёцер36 (2, 6, 8, 9, 18) или
Семеном ко^е се полаже у землу: жйтара (27), курузара (27) и рёпарица
(27).
Од укупно осам лексема у РМС нису наведене четири (сирчица,
сёцер, рёпарица, куррара), а уз рану (житара) забележено ^е другачи^е
значена 'ла!)а за превоз жита'. Дакле РМС регистру^е само три лексеме
(серчица, сёрлица, сй)алица) исте мотиващф, а различитог творбеног
и фонстског лика. Не]асан ^е критери]ум при одсм Зе из РМС изостала
лексема сирчица.
Два на^маркантни^а дела сс^ачIще ^есу посуда у идо се сипа зрно и
цеви кроз ко^е оно испада у зсмл>у. Први део ^е именован лексемама: кбщ
(1, 2, 12, 14, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 35-37, 40), кутир (9, 18), кбто (6),
сандук(2, 11, 21, 35), едндуче (15, 17), а другн: лула (1, 6, 10-15,18, 21, 22,
27, 30, 35, 36, 38-40), пула (2, 9, 17, 19, 23, 24, 26, 32), цёв (39).
Лексеме кбш и ейндук (сдидуче) регнетрованс су по цело^ територ^и
Срема, а друге две, кутир и кдто само у западном делу, (в. карту бр.
5).
3 М. Шкарип, Нав. дело, стр. II.
26 ,к>ван Кангрга, Немачко - ерпскохрватски реиник, Београд, 1975, уп. немачю
ве1хеп 'метнути, посадити' и 5е*2сг 'метач, поста ыъач'.
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Интересанто ^ да свс лексеме бележи и РМС, али без регистрова-
н>а наведеног значена, ^ер многе од нлх (кдш, кутир, ейндук, ейндуче,
кдто, цёв) нек^у уско терминолошки характер или су пак метафорички
употреблено (пула).
4. ОРУЪА ЗА РУЧНО КОПАНЬЕ И СИТН>ЕН>Е ЗЕМЛ>Е
Алатка ко,рм се преврпе земла означена ^е лексемама: йшов (8, 9,
11-40), йш0в(2, 3, 5-7, 10) и йршбв (1).
Део апюва на ксди се ста^ ногом да би се он зарио дублл у землу
означен ^е исклучиво лексемама страног порекла: турског (ТСХ1) эёншр
(6, 9, 12-14, 21, 26, 27, 34-36, 38), узёнгир (11, 16, 18, 19, 24, 33, 40), пйпуча
(30, 31, 37), и немачког (НСХР) фёдер (1-3, 5, 7, 8, 10) и штула (17).
Све лексеме су забележене и у РМС, али не са наведеним значением
Интсресантна ^с репартащф ових лексема. Лексема фёдер заузима
западни Срем, пйпуча северни и ^едан пункт на истоку. У средшшьем
делу се ^ав^ьа лексема узёнгир*7 а у осталом зенгир. Само у ^едном
средшшьем пункту забележена ^е лексема штула, (в. карту бр. 6).
Алатке за прекопаванл твр!)сг землишта означене су трима лексема
ма: будак (1-40), крймп (1-3, 5, 6, 10, 12-16, 19, 21, 23, 27, 30, 31, 33-35,
37-40) и лц/ук (7, 11, 17, 18, 22, 28, 36). Ове последне две лексеме су сино-
ними и означава^у двокраку алатку чи]и ^е ^едан крах шири, а други ужи
а све ^е за^едно углаагъено на дрвено држале. Друга од ове две лексеме,
пй]ук, ^авла се у знатно манлм бро]у пунктова ко^ се пружа]у у правду
северозапад-]угоисток, (в. карту бр. 7).
Лексема будак означава ^еднокраку алатку чщи ^е гвоздени део, у
облику уже и дсбле мотике, причвршпен на дрвено држале.
РМС регистру^е све три лексеме, с том што за прву, б^дак, наводи
да може бита и ^еднокрак и двокрак чиме га семантички (ако ^е двокрак)
повезу^е са пи^уком, за коде каже да ^е са ^едне стране заоштрен а са друге
туп. За крамп ^е наведено да ^е са ^едне стране у облику клина, а са друге
у облику оштрог стругача.
За лексеме будак и крймп ^е наведено у ЕРХСД да р прва посуг/енипа
из турског, а друга из немачког ^езика.
Само у редком пункту (23) срешьег Срема забележене су две лексеме
прйт и шмдЛ; ко,]'има су означени шири и ужи део крампа. ЬВДедан их
од наших речника не регистру^е.
Другу лексему, шмол, могли бисмо довести у везу са немачком реч^у
асЬта1 'узан, узак, танак, витак' (НСХР).
За окогававе бшъака ко]е су ретко гох^не користи се мдтика (1-40),
а за оне ко^е су гушпе заса^не мдтииица (1-11, 13, 14, 16-18, 20, 22-33,
М. Шкарий у нав. делу стр. 1 1 тако1)е регистру^е ову лексему.
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35, 38-40), мотичйца (12, 15, 19, 21, 34, 36, 37). Само р у ^дном пункту
(9) за мотичицу забележен и назив копачица.
Последил лексема р у РМС регистрована као механичка направа за
копаве.
Сви термини су словенског порекла (ЕРХС1).
Алатка корм се ручно ситни земла, а ко^а се састо^ из дужег дрвеног
држала и металних зубаца означена ^е истокореним лексемама: грйбле
(1-3, 5, 12, 18, 22, 26, 39), грдбуле(13, 16, 17, 21, 26, 30, 32-34, 39) и грйблице
(7, 12, 23, 27, 34, 36, 39).
Исте се лексеме односе и на идентичну алатку али са дрвеним зуп-
цима за сакушъанл сена.
Ове лексеме словенског порекла (ЕРХС1) регшпт^ и РМС. Лексеме
грабуле, грабулиште'аео у ко,)и су усаг)ени зупци' наводи и М. Шкарип.28
5. ОРУЬА ЗА КОШЕНзЕ
Алатка корм се коси трава или детелина означена ^е, у свим испи-
тиваним пунктовима, лексемом кдса.
Дуже дрво на кор р наса!)ена коса назива се кдсйште(2, 8, 10-12, 14,
15, 17, 21-23, 26, 30, 33, 35-40), косйште{\, 5-9, 13, 18, 19, 21).
Крапе дрво на косишту ко^е се држи у руци означено р лексемама:
руцел (1, 4, 5, 7-9, 11-13, 15-25, 27-31, 33-40), руцаа (2, 3, 10), ручица (6,
14, 26, 32).
Интересантно ^е указати да се облик са -ан> (руцаа) ^авл>а само у пун
ктовима са хрватским живл«м, а лексема руиица у нсколико села ^ужног
Срема, (в. карту бр. 8).
Лексемама гривна (1-3, 6-8, 10-14, 16-18, 20-29, 31-40), грйвина (5, 9,
19, 30), грйвшх (15) означен ^е 'метални део, карика ко,)им ^с причвршпена
коса на костите'.
Комад затесаног дрвета юуи се ставла. испод гривне да учврсти косу
уз косиште назива се у свим испитиваним пунктовима эйглавак.
Гл&ва (1-17, 19-34, 36-40) или врйт (18, 35) косе означава ужи део косе
К0.1И се причвршпу]е уз косиште.
Шири део косе, ближи косишту зове се пётица (1, 2, 4-9, 11-14, 16-40)
или, у селима са хрватским живллм, пёта (3, 10, 15).
Да би коса ниже секла каже се: "Пусти пётицу дбле" (9).
Шпйц или вр косе, у свим испитиваним пунктовима означен у на
веденим нетерминологизованим лексемама.
м М. ШкариЙ, нов. дело, стр. П.
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Информатори из Нсрадина, Хртковаца и Гибарца овако су дсфиниса-
ли значснл лексеме пр$т, забележене у свим испитивайим пунктовима:
"Прут }е дно дебёло с крар, кд пбруб. Кат сёчеш нёшто }ако бнда с
притом удариш. Тупи дёо косе — то }е пр$т."
"Кат се покрла коса бнда се мёте пр$т, парче гедж!)ета. "
"Кат се коса у глйви пдкида бнда мётемо пру~т. "
Из наведених примера види се да лексема прут означава и 'тупу
ипицу* а и 'врат" косе. У говору Планинаца29 за прво значен>е забележен
^е турцизам телупе, потвр!)ен и у РМС.
Прибор за откиванл косе (бйбица, чаканац) овако су описали инфор
матори из Во^е, Нсрадина и Хртковаца:
"Бабица ]е ]ёдно гвдж^е кд]ё сеукуца у дрво и на нему се дткйва кдеа.
ПостЬ}е две врете бабица: швйпека, са стдлицом и ерпска, без столи
це. На швйпеко] бабици кдей се дткйва ддоле, чётвртастом странам
чйкйнца, а на ерпско} ддгоре, ужом странам."
"Коса се дткйва на бдбици, а т$че се чйкйнцом."
"Чйканац & чёкип ^йм се дткйва, а бабица гвдзк1)е на кд]ем туцаш
кдсу"
Обрати камен ко,|Им се оштри коса означен ]е следепим лексемама:
брус (2, 3, 10, II, 15, 16, 38-40), глйдалица{\, 6-9, 11, 12, 14, 19, 22, 26),
гладилица (5, 8, 13, 16-18, 23, 26, 40) и гладило (30, 33, 35-37).
Метална посуда ^а се носи о по^асу и у ко^ се у води држи глади-
лица, у свим испитиваним пунктовима означена ^е лексемом вддйр.
Лексеме тб/ьа и гхёро, ко,)има су означени помопни предмета пркч-
вршЬени на косиште, забележене су у свим испитиваним пунктовима.
Ево како су информатори из Белегиша, Новог Сланкамена и Сота
одредили значенл наведених лексема и функщщ имснованих предмета:
"Тбла )в сави}ёно дрво на кдейшту кд}е ддвлйчи жито на руковет да
мбже да изруковёда руковёдй/ъа. "
"Савйтливо дрво од }йсена кд}ё се на горнем крй]у прйвёже узицом,
а на донцем учврсти жйцом, тдко да стй/и на кдейшту у облику л$ка."
"Помопу }ёдне шйбе, тб/ъа се здве, вёзана }е узицом за кдейште и
сдвита са ]ёднйм пёрбм напрёд, кд}е слаже то жйто и вёзано доле за
косиште. "
Магье алаткс ко,)Има се ручно косило и руковедало жито или секла
кукурузовина означене су лексемама: ерп (1-3, 5, 6, 8-10, 12-14, 16, 21, 26,
27, 35-40), вагов(1, 9, 11, 14, 15,17-19, 21, 23, 27, 40), шалдв (22, 30, 33, 35,
36, 38, 40), кдейр (5, 17, 20, 40) и кдейк (8).
М. Шкарий, пап. дело, стр. 11.
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Изглсд и фунхцзду реалсма означених наведеним лскссмама дстал>-
тце су нам об^аснили информатори из Мартинаца и Платичева:
"Срп йма зубе и с айме се вепйнбм жёло, а вйговом смо купили жито,
секли курздвину и чистили рёпу. Он нема зубе."
"Срп }е за лейто и с вйн се рукоеедало, а вдгов /е вйше бйо прав, за
сёпи курздвину"
Исту функци]у и гоглед има^у шалое, кдейк и кдейр. Прву лексему
(шалбв) не регистру)е ни ^едан наш речник, а од друге две наведена ^е
у РМС само ова са суфиксом -ир и то у значен>у 'велик савинут вртни,
баштенски нож на дугачком дрвету за резане лозе, гранчица, гран>а и сл.'
М. ШкариЬ у говору Планинаца регистру}е лексеме: срп, вагов и ко-
сир. При томе напомин>е да ^е прва давно изобича^ена из употребе и да
^е имала зубе. Вагов ^е био без зубаца, истог облика као и срп, а као и
косир служио за ссчсае кукурузовине.30
За кошенл пшенице и сличног била користе се разне машине: коедчи-
ца (1, 9, 11, 15-19, 30, 33, 34, 35, 37), кдеилица (22) и самовезйчица (6, 16,
34), 'машина ко^а коси и одмах сама везу)е снопове'.
Скоро све наведенс лексеме везане за кошенл, сем неких творбених и
фонетских вари}анти (рУцан,, грйвина, гривна, глйдалица и кдейк) регис-
троване су у РМС.
Од око тридесетак лексема везаних за кошен>е разног била само су
две (чдканац и вйгов) страног, ма!)арског порекла (РМС) док су све осталс
домаЛе, словенске речи.
Многи од тих назива (глава, врёт, ручица, пёта, пётица) нашли
су мотиваци у у анатоме^ лексици, други (бйбица 'столица на ко^ се
откива коса') у чинлници да старе жене, бабе, углавном седе.
Код многих лексема ^е уочена акценатска, фонетска и творбена де-
риващф: кдейште — коейште; глйдалица — глйдилица; руцаи — рУцел,
гривна — грйвина — грОваа, пёта-пётица, кдейр — кдейк, коедчица —
кдеилица, глддшица — глйдило.
6. МАШИНЕ ЗА ВРШЕН>Е
Комплстан уре!)а] за одва^а^ье зрна пшенице из плеве и сламе означен
^е у свим нспитиваним пунктовима двема лексемама: вршалица и (врша-
Ьа) машина / машина
РЬена два основна дела за ко^а веЬина информатора зна називе, ^есу:
дрёш (7, 10, 12-14, 19, 33, 35-37, 40), трёш (1-3, 8, 9, 11, 16, 18, 26, 27, 32),
трёшка (21), ддб(2, 6, 7, 9, 10, 12-14, 16-19, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 38),
ддбош (36), кдш (37), бубагь (1) 'део у код! се убацу]у снопови и у кс^м се
одва^а зрно из плеве' и лёвйтор ( 1 -40) 'део ко^н носи измлаЬсну сламу".
М. Шкарий, нав. дело, стр. 16.
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Што се тиче наведених лексема РМС неке од н>их уопште не реги-
СТРУ^ (трёш, трёшка), док друге наводи без овог значена (ддб и ддбош)
или са значенлм на^ближем оном ко]е смо забележнли на терсну (дрёш н
(е)лёвйтор).
Од наведених десет лексема седам их ^е страног порекла: грчког —
машйна (ЛСРИ), немачког — дрёш, трёш, трёшка (НСХР ОгевсЬ 'мла-
тило'), маг)арског — ддбош, дбС(ЕРХО) и латинског — лёвйтор (ЛСРИ
1еуаге 'подизати', н.л. 1еуа1ог).
Дакле, са прихватанлм неке нове реалеме ишло ]е и усва^ан>е стране
терминолопце.
Примитивн^а машина за изве^аван^е плеве из зрна пшенице означена
^е двсма словенским лсксемама прозирнс мотиващце: вётраьача (2-8,
11-40), вйтренача (10), вйрча (1) и вйрлка (9).
Значен* прве лексеме овако ^ациьава информатор из Грабоваца:
"Ручна вётрегьача }г ймала унутри препёло кд$ }е ]ёдйн чдвек дкреЬо
с р$ком, а други ]е ейпо яейто у кдш. ОеЗ/ гпёра вётар, /гд/и истёр ива
плёву, а чйсто зкйто пйда дбле и бнда га тдваре у цйкове."
РМС ]едшю не регистру]с лексему вйрлка, али зато наводи ,рш три
истокорене али творбено различите лексеме: ведало, ве^ачиир и ве]алии1а.
7. ВИЛЕ
Лекссмом вйле (1-40) означен ^е општн назив полопрнвредне алатке
са металним зупцима, парошцима и дужим дрвеним држагьем.
биле са два или три парошка за бацанл снопова жита на воз означене
су лексемама Засне мотиваци е: двдроге вйле (9, 11-13, 17, 19, 26, 27, 32,
33, 35, 36, 38-40), двдрогле вйле (21), двдрошке вйле (30), двдпарошке вйле
(15), трдроге вйле (10), рдгу/ъе (1), ендплаче (1, 2, 5, 6), ендпаче (2, 3),
ендпйч (Ю) и вдзаЬе вйле (14, 16).
Вйле са два парошка савгдена у облику крушке, ко^ма се вадила репа,
означене су у свим испитиваним пунктовима лекссмом рёпарске вйле.
Од наведених лексема РМС регистру^е само две, вйле и рогуле, М.
Шкарип31 само ^едну и то ону прву.
У овом семантичком полу нема страних лексема.
8. ОСТАЛИ ПРИБОР
8.1. за са!)еае
Дрво ко^им се буше рупе за расаГ)иван>е младих бипака означено ^е
вепим бро^см различитих лексема: прлак (16, 17, 21, 23, 30, 35, 37-40),
М. ШкариЙ, нав. дело, стр. 11.
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шпрлак (34), сврдло{\\, 18, 19), сврдо (17), садйлка (9, 40),шт>о (21, 30,
36), шйло(1, 11, 19), рйшак ( 10).
У РМС уз многе од ових лексема (еврдло, шйло, рдшак, штула) ни)е
наведена и горе споменута семема.
М. Шкарип у говору Планинаца у овом значен>у бележи лексему прл.33
И у овом кругу лексема, сем рдног германизма штула,32" преовла-
Г)у^у домами термини.
8.2. за крупен*
Предмета ко]има се олакшава крунене кукуруза извагьиван>ем по два
реда именовани су следепим лексемама: шйло(1, 9, 11, 13, 14, 17-19, 21,
23, 26, 32, 33, 36-38), шпйртач (12, 14, 16, 22, 27, 30, 35, 39), прлак (30),
вртшо (1 1) и парало (11).
Ево, како информатор из Платичева дефинисао значена прве две
лексеме: "Шпйртйч ]е у вйду кб шрйфцтер. Он нё иде у шпиц, Ово са
шпйцбм би било шило. Шпартйч ]е отйаен па }е широк тйко да извдлу/е
по дед рёда зрна са клипа."
Механичке направе о ко^е се или у ко,|има се круни кукуруз зову се:
круайч (6, 16, 26, 32, 37, 39), крушхча (27, 30) крупица (6, 9), крунЛч-
-стдлица (18, 19, 37), мйгарац (10, 36, 40), коза (3) и рёнда (39).
Дстал>ни,)и опис ових направа забележили смо од информатора из
Новог Сланкамена, Мартинаца и К)Т^ваца:
"Круайч ]е машина што круни курузе. дна йма као од валка дцече-
но, тйко дебело, ту су наударани клйнци, а бде са стране йма фёдери,
древни нйпралени и ту ]еплёк и само мё1\еш бндеу днй^крй^до тдчка ди
круниш. Она сама тёра чдкйа нйполе, а зрно пада дбле Мй то зоеемо
круайч."
"Крупица йма дбле чётир нбге, две нйпрёд, двё нйтраг. Йма пбетбле
— доска у кд^ су ударены зубови, йма трйдесет дед до трйдесет трй
зуба и о тб се тйре куруз."
"Мйгарац }е овйко ]ёдна клупица и нд н>у дб]ашите. Имйде нйпрйд
на пример кб ово . . . бнда ту йма ^ёдно дрео, мало дёбле и ту назйбй]ано
ексёри, кйо зубови, и бнда нй тб крунима"
Код вепине испитиваних лексема (кдза, мйгарац, крупица, шйло,
вртшо, прлак, рёнда) у РМС ни)е наведено утврг^но значен* или пак
исто значен* наведено под другим творбеним ликом, уп. круаача уместо
круаач. РМС уопште не регистру^е елсдепе три лексеме шпйртйч, пйрало
и круайч-стдлица.
М. ШкариП, ни. дело, стр. 20.
П. Скок сматра да у* ова лексема балкански латиниэам (ЕРХС.1).
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И у овом семантичком полу лексеме су словенског, порекла.
8.3. за- браня
Ман>и шшъати предмет кодом се парала л>уштика клипа означен
различитим лексемама: прлак{\\, 35, 38), ёксер (10, 13, 14, 17, 23, 27),
клйпйп (11), шило (27) и шйлак (7).
Ево како нам информатор из Платичева описуЗе имсновани предмет:
"Узмеш ёксер и мётеш мйло ибкова и ту здвёжеш и днда с дтйм парамо
комушину клипа,"
Ни значена ових лексема ни]е регистровано у РМС.
Све лексеме, сем Зедног турцизма, ексер, (РМС) 'рсу словенског по
рекла.
8.4. за семеня
Примитивна машина за ручно сечен>е кукурузовине и сл. означена Зе
двема творбено различитим лексемама: сёика (2, 6, 18, 21, 22, 26, 30, 32,
35, 37, 38) и сёчкара (8, 11).
Лексемама рйбеж(6, 8, 18, 39) и трёница (19, 35) означена ^е направа
за струганл, рибанл репе.
Три лексеме су словенског порекла, а само рта., рибеж, германской.
Све су регистроване у РМС.
ЗАЮЪУЧАК
Лексички фонд сремског говора, у релативно кратком раздобл>у, пре-
трпео р извесне квантитативне и квалитативне промене. Конкретнее,
неке лексеме (козлац 'глава плуга', ро/ька 'држач плаза', телупе 'тупи дсо
косе', лемеш 'раоник'; вал 'вахьак', лр/ъ'прлак' и сл.), забележене 1939. или
1951. године, данас су потиснуте из употребе или су уобича^ене са другим
творбеним формантом.
Ове промене треба схватити као опомену и подстица] за што хитни^
бележенл лексичког блага народних говора. Тематски сакупл>ена лексика
била би добра база за израду ди|алекатског речника, кодо би пак био велика
помоп или полазна тачка за разграничена стандардних од нестандардних
облика у речничком фонду српскохрватског ^езика.
Порег)ен>ем наше граг)е са РМС уочили смо да р вепина лексема забе-
лежених у говору Срема регистрована и у Матичином речнику кнлжевног
]езика_ Разлози су дво]аки: 1. Будупи да ^ землюрадн>а била разви]ена
рш у прадомовини Словена,33 терминологи^а всзана за н>у постала р дсо
општег речничког фонда. 2. Теоретски, а према томе ни практично, нвде
решено питаае односа дщалекатске и стандардне лексике.
Павле Ивий, Српски народ и иегов уезик. — Београд, 1986, 10-11.
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Треба истапи да РМС не региструје одређен број страних лексема
(клобн, клуфна, ташни, штел, треш/трешка, сецер, шалое), сложеница
(једнополка, двополка, круњач-столица), а ни словенских простих речи
(рољка, ребрице, редалка, редаиица, репарица, снопам, снопљач, снопаче,
парало, челевњак, шпартач).
Друге су пак наведенс без значена регистрованог у говору Срема (орач
'плуг за орање', прашач 'плуг за шпартање', даска, глава, пруга, курјук,
цура, ушке 'различити делови плуга', макаре и козе 'влачуге', браздаш /
бражњак 'већи точак колечки', јастук, рингла, орачица, клизалка, вођи-
ца, саб/ъица, мачка, коњиц, раииье, вилушке 'различити делови колечки',
стрелице, крыло, пола, палци 'различите делови дрл>ачс' житара 'маши
на за сејање жита', кош, кото, сандук, кутија 'део ссјачице' (уренгија,
папуча, федер, штула 'део ашова', косир 'вагов', доб / добош 'део врша-
лице', коза, магарац, крупица, шило, ершило, прљак, ренда 'направа за
круњење кукуруза', клипић, ши/ъак, шило, пр/ьак, ексер 'предмет за брање
кукуруза') или са другим фонетским и творбеним ликом (сејалица, сијали-
ца, сејачица, али не и сијачица; гладило, гладилица али не и гладалица,-
гривна, али не и гривина, гривња; вејало, вејачица, вејалица, али не и
вијалка; елачала, али не и влака, евлак; ојић : оје; косир : косак; круњача
: круњач; руцел : руцањ).
Суфикс -ица је најчешћи творбени формант за градњу погтппа т-
з1гитеп<,1 (ручица, ралица, лакомица, петица, вођица, рудица, орачица,
саблица, плетница, редачица, сејачица, сејалица, репарица, мотичица,
копачица, грабгьице, бабица, гладалица, косачица, самовезачица, косили-
ца, вршалица, крупица, треница и др.).
Мање су продуктавни следепи суфикси женског рода: -ача (др/ьача,
ветрена ча, вијача, круњача, снопаче, снопљаче), — аљка (клизаљка, реда-
љка, вијаљка, седаљка), -ара (житара, курузара, сечкара) и др. Г^отта
тзкгитепИ мушког рода најчешпе се творе суфиксима: -(а)ц (дрвенац, ко-
ванац, гвозденац, једнобраздац, двобраздац, тробраздац, козлац, чаканац),
-ач I -'ач (орач, шпартач, загртач, превртач, стругач, снопач, круњач),
-ак I — њак (цртак, бражњак, двображгьак, човечњак, челевњак), -(а)к
(оритак, заглавак, прљак, рашак) и др.
Знатан је број лексема са метафоричком употребом (јастук, уши,
врат, глава, пета, саб/ьица, ви/ъушке, лула, мачка, коњиц, магарац, по
мойник, папуча, зенгија, бабица и сл.).
Сразмерно је мали број лексема стране провенијенције: немачке (ци-
мер, рољка, сербуз, шпиц, клобн, клуфна, ташни, муф, рингла, штел,
федер, сецер, штула, крамп, шмол, дреш, треш / трешка), турскс (кур-
јук, макаре, јастук, (уренгија, папуча, будак, ексер), мађарске (чаканац,
доб, добош, вагов) и романске (тријер, (е)леватор).
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Лексичке изоглосс, ко^ деле територ1щ Срсма на западну, источну
и срсдн>у, ь^чешпе се простиру у правцу север ^уг (ул. карте 2, 4, 6 и 8).
На картама 3 и 7 гаогласа се просторе од северозапада ка ^тоистоку.
Разлике измег^у говора Срба и Хрвата, у области ратарске термино-
логи^е Срема, сведене су на ниво творбе (уп. петица (С): пета (X) 'дсо
косе ближи косишту* и ручица, руцел (С) : руцан, (X) 'дсо косишта ко]и се
држи у руци')-
ИНДЕКС АНАЛИЗИРАНИХ ЛЕКСЕМА
1. Ору1р за орагье
1.1. Рало и плуг
витина перо
вр7врв пбрце
вршика пета
гвоздбнац петица
глава певице
гредел. плаз
гужва плуг
даска прашаЬи плуг
двббражаак прев^тач
двобраздац превртапи плуг
двбгер пречке
дрвенац пруга
загртйч равник/раоник
загртапи плуг ралица/ралица
^едндбраздац рало
^едндбразни плуг репарски плуг
клббн рогька
клуфна ручице
кованац сербуз/сервуз
козлац стругЗч
кдпапи плуг ташни
кулски плуг тробраздац
курдел трббразни плуг
к^ук ушке
лакомица цимер
муф цртак
драч цртало
драпи плут иура
бритак шп^ртач
бриче шпартапи плуг
шпйц
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1.2. Влака
влака м^каре
влачуге повбзаче
вбза пузе
кбзе свлак
1.3. Колечке
браж&вк магарац
бражнл тбчак ма\ли тбчак
браздйш мачка
велики тбчак б,|йп
вйгьушке орачица
вб1)ица осовйна/осбвина
,)астук помбпнйк
Летуче рашлс
^астучип рйнгла
клйзал.ка рудица/рудйца
кблбчке саблица
кбн>иц уши
кука чбвечн>ак
штел
2,Ору1)а за ситлеае земле
брана
вал.
валлк
грёдице
двбкрйлне дрлаче
двбпблкс
дрлача
зуби
зупци
^днбкрйлне дрлаче
]еднйпблке
клйнови
клйнци
крйла
па\лци
плетнице
поле
прёчаге
прёчке
трбкрйлне дрлаче
челёвлак
шйпке
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3. Машине за сеуагье
жйтара се^чица/сиДчица
кото сецер
кош редалка
курузара редачица
кутсф рсдапа машйна
лула/лула рёпарица
сандук трй^ср
сандуче цев
се^алица/сй^алица
4. Ору1)а за ручно копале и ситаеае земле
ашов/ашбв/аршбв
будак
граблл
граблице
грабулл
грабугъиште
зенпф
зупци
копачица
крамп
мотика
мбтичица/мотичйца
папуча
пй]ук
прат
узснги)а
фсдер
шмбл
штула
5. Ору1)а за кошепе
бабица заглавак
брус кбса
вагов кос&к
вбдйр косачица
вр кбсилица
врат кбсйр
глава кбсйште
гладалица/гл&дилица перо
гладило пета
грйвина петица
грйвна/грйвкьа прут
РУЦан, тслупе
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р^цсл. тблд
р^чица чаканац
самовезачица шалбв
срп шпйц
6. Машине за вршеае
бубан> дббош
ввтрешла / вйтренлча дреш
вй)ал>ка кбш
вй|ача леватор
вршалица препело
вршаЬа машйна треш
дОб трёшка
7. Вйле
вйле
вбзаЬе вйле
двбпарошке вйле
двбгоре вйле
двброгле вйле
двйрошке вйле
репарске вйле
рогул*
сндпйч
снбпаче
снбшъаче
трброге вйле
пргьак
рашак
сврдло/сврдо
8. Остали прибор
8.1. за са1)егье
шйло
шпрлак
штула
8.2. за браае кукуруза
ексер шйло
клйпйЬ шйлак
прлак
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8.3. за круаеае
встало
коза
магарац
парало
прхьах
рснда
шило
шпартач
криница
крунач
крундча
круаач-стдлица
8.4. за сечеае
рйбеж сечкара
треницасечка
СПИСАК СКРА-ЬЕНИЦА
РМС Речник српскохрватског книжевног ]взика. кн> 1-3 МС, МХ,
Н. Сад-Загреб, 1967-1969. кн* 3-6 МС, Н. Сад 1971-1976.
РСАНУ Речник српскохрватског каижевног и народное ]езика. САНУ,
к». 1-13, Бсоград, 1959-1988.
Р.1АЗУ Р]ечник хрватског или српског }езика ЛАЗУ, кн>. 1-ХХШ, Загреб,
1880-1976.
НСХР Кангрга Лован — Немачко српскохрватски речник. Бсоград, 1975.
7СХЗ Шкал>иЛ Абдулах — Турцизми у српскохреатском ]езику. Сараево
1979.
ЕРХСЛ Скок Петар — Етимологирки р]ечник хрватскога или српскога
]езика. Загреб, 1-1У, 1971-1974.
ЛСРИ Ву)акл1ф Милан — Лексикон страних речи и израза. Београд,
1954.
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МРЕЖА ПУНКТОВ^
1. Л&мена
2. МорбвиЬ {С-Ху
3. Гйбарац(Х)
4. Молбвйн
5. Срсмска Рача
6. ВйшгьиЬево
7. Бачйнци
8. Сйт
9. Мартйнци
10. Куху^свци (X)
П. Ердёвйк
12. Граббвци
13. Клёнак
14. Платичево (С-Х)
15. Хртковци (С-Х)
16. Дарак
17. Вбган.
18. Шулдм
19. Л4жимир
20. Свйлош
21. Купиново
22. бгар
23. Лазак
24. Врднйк
25. ЧерсвиЬ
26. Бблгвци
27. КарлбвчнЬ
28. Пухово
29. Мали Радйнци
30. Нерадйн
31. Ср. Каменнца
32. Сурчйн (С-Х)
33. В5,)ка
34. Голубйнци (С-Х)
35. Марадйк
36. Круш4дол
37. БатаЗница
38. Белсгиш
39. Нбви Сланкамсн
40. Крчкдйн
* Пунктови у копима живе Срби и Хрвати (С-Х) или само Хрвати (X). У осталим
честима живе Срби или Срби и остали народи юуима српскохрватски ни^е матерли
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ИЗ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СРЕМА
полипа !па1гитеп11
Резюме
Относительно богатый сборник слов, означающих орудия для обра
ботки почвы и сбора урожая, автор анализирует с лексико-семантической,
словообразовательной и ареальной точки зрения.
Автора особенно интересовало отношение диалектной и стандартной
лексики и поэтому весь материал, записанный в деревнях Срема, со
поставлял, сравнивал с данными из Словаря сербскохорватского литера
турного языка Матицы сербской.

